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IR, 1) 1\TIM
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de Prácticos de Número de Puerto.
Orden Ministerial núm. 133/65.—Con arreglo a
lo determinado en el artículo 3.° del Reglamento Ge
neral de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de
julio de 1958, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, se dispone:
1.0 Las Plantillas de Prácticos de Número de
Puerto que han de regir en el presente ario 1965 son
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Palma de Mallorca ...
Pasajes








































Ribadesella ... ... ... •••
••• ••• ••• 1
San Carlos de la Rápita ••• ••• .•• ••• 1
San Esteban de Pravia .•• ••• ••• ••• 4
San Felíu de Guixols ... ...
San Fernando Sancti-4Petri ..
Sanlúcar de Barrameda\-•• ••• .•• ••• 8
San Sebastián ... ... ... ... ... •.•
.•• 1
San Sebastián de la Gomera ••• .•• 1
Santa Cruz de la Palma ... ... ••• ••• 1
Santa Cruz de Tenerife ... ... ••• ••• 7
Santa Isabel de Fernando Poo ••• 1
Santander
... ... • • ••• •••
.•• 1
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2.° Antes de finalizar el plazo anteriormente de
terminado, por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante se comunicarán a este Ministerio las modifica
ciones que se estimen necesarias con arreglo a lasnecesidades del momento.







Orden Ministerial núm. 134/65 (D).—En virtud de lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembrede 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las plantillasde la Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad, a todos los efectos, de 1 del presente mes,
a los siguientes Capitanes de Fragata, primeros en
su Escala que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por laJunta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonados, por el orden que se cita, a continuación del último de los de su nuevo empleo:
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Don José Antonio Peral Torres.
Don Severo Martín Allegue.
Don Pedro Durán Juan.
Don Pedro Celestino Rey Ardid.
No asciende el Capitán de Fragata D. Victoriano
Casajús Rueda por hallarse falto de condiciones.




Orden Ministerial núm. 135/65 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre
de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las plantillas
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la Arma
da, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad, a todos los efectos, de 1 del presente mes,
a los siguientes Capitanes de Corbeta, primeros en su
Escala que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados, por el orden que se cita, a con














Luis Antonio Corral Salvador.
Antonio Pérez-Tinao Gómez.
Guillermo del Solar Maestre.
Ramón Ribas Bensusán.
Manuel 011ero de la Rosa.
Enrique Pérez Linos.
Juan Donapetry Orts.
Claudio Lago de Lanzós González.
Enrique González Romero.
,1/41.4 El Capitán de Corbeta D. Antonio Pérez-Tinao
Gómez continuará en su actual situación de "super
numerario".
No ascienden los Capitanes de Corbeta que les
preceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 136/65 (D). -- Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Capitán de Corbeta D. Luis de Blas Arán
tegui, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 21 de diciembre último y efectos adminis
trativos a partir de 1 del actual, al Teniente de Navío
D. José Luis TatoTejedor, primero en su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, escalafonándose inmediata
mente a continuación del Capitán de. Corbeta don
Francisco Flores Pérez.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 137/65 (D).---En vir
tud de lo dispueto en la Ley de 24 de diciembre
de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las plantillas
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada, se promueve a su inmediato empleo a los si
guientes Tenientes de Navío, priMeros en su Escala
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas :
Don Juan Manuel García Moretón.
Don Antonio Sánchez de Neyra Mille.
Don jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto.
Don Ramón Espinosa García de Rueda.
Don José Manuel Piriero Martínez.
Don José Manuel Blanco Ginzo.
Don Manuel Portolés Estrada.
Don Juan Peal Rey.
Don Francisco Javier Cavestany García.
Don Modesto Carlos Blanco CoBelo.
Don Enrique Sepúlveda Arvez.
Don Juan Berenguer Moreno de Guerra.
Don Enrique González-Camino y García Obregón.
Don José Fernández Nogueira.
Don Francisco Javier Delgado Moncada.
Don 'Luis Cercas Díaz.'
Don Alvaro de la Piriera Rivas.
Don Manuel Carlier Pacheco.
Don Carlos Navarro Revuelta.
Don Rafael Ojeda Nogués.
Don Fernando Acquaroni Bonmatí.
Don Juan Aristoy Sohmidt.
Don Manuel de la Herranz Pastor.
Don Carlos Pastor de Alfaro.
Don Antonio Meirás Baamonde.
Á los Tenientes de Navío García Moretón, Sán
chez de Neyra Mille y Pérez-Balsalobre Nieto les
corresponden, respectivamente, antigüedades de 8 de
enero, 19 de mayo y 8 de julio de 1964, escalafonán
dose el primero entre los Capitanes de Corbeta don
Pablo Bernardos de la Cruz y D. José Luis del Cam
po Herrero, el segundo entre D. Enrique Segura
Agacino y D. Florencio Rodríguez-Carreño Manza
no y el tercero entre D. Rodolfo Adeler Casasa y don
Miguel Ramis Cabot.
Los restantes tendrán antigüedad de 1 del corriente
mes y quedarán escalafonados, por el orden que se
cita, inmediatamente a continuación del Capitán de
Corbeta D. José Luis Tato Tejedor.
Todos ellos con efectos administrativos de 1 del
actual.
Los Tenientes de Navío D. Carlos Navarro Re
vuelta y D. Rafael Ojeda Nogués ascienden por ser
Ingenieros Navales de la Armada y estar compren
didos en la norma 6.a de la Orden Ministerial de
12 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 255), que des
arrolla la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núme
ro 160), y continuarán sin número en el Escalafón.
No ascienden los Tenientes de Navío que les prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 5 de enero de 1965.
"Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 138/65 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley húmero 78/62, de 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica la
plantilla del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de enero del corriente
ario, al Capitán D. Antonio Meca y Pascual del Po
bil, que tiene cumplidas las condiciones reglamenta
rias y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
foliado a continuación del Comandante D. José Ma
ría Marina y Martínez Pardo.




Orden Ministerial núm. 139/65 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley número 78 de 1962,
de 24 de diciembre (D. O. núm. 294), que modifica\
las plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad y efectos administrativos de 1 de enero del
ario actual, a los Capitanes D. José Miguel Pardo
Pita y D. Manuel Alanso Buyo, primeros de su em
pleo y Escala que se hallan cumplidos de las condi
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados, por dicho orden, a
continuación del Comandante D. Juan J. González
Gómez.
No ascienden los Capitanes _más antiguos que los
mencionados ni Teniente alguno por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.





Orden Ministerial núm. 140/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío (G) (F) don José Luis.
Fernández-Peña Pineda cese como Comandante del
crucero Almirante Cervera, cuando sea relevado, y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm.. 141/65 (D). Se nom
bra Comandante del minador Neptuno al Capitán de
Fragata (AS) don José López jurado, que cesará
como Subdirector de la Escuela de Armas Submari
nas con la antelación suficiente para tomar el mando,
a partir del 23 de enero próximo.
Página 57.
Este destino. se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (0. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 142/65 (D).—Se nom
bra Comandante del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Fragata (AS) don Severo Martín Allegue,
que cesará en su actual destino para tomar el mando
de dieho buque a partir del 11 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 143/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) don Carlos Ra
mos Güerbos cese, a efectos de destino, en la licencia
ecuatorial que se encuentra disfrutando y pase deSti
nado a la Comandancia Militar de Marina de Má
laga.




Orden Ministerial núm.. 144/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.511/64 (MARK)
OFICIAL núm. 238), que afecta al Capitán de Corbeta
(AS) don Manuel Arias Sánchez, en el sentido de que
el mes de toma de posesión del destino es julio, en
lugar de agosto, COMO se consignaba.




Orden Ministerial núm. 145/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Furor
al Teniente de Navío D. Manuel Poole Pérez-Pardo,
que cesará en el buque-escuela de maniobra Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 146/65 (D).—Se rec
tifica la Orden ATinisterial número 4.947/64 (DIA
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RIO OFICIAL núm. 262) en el sentido 'deque el destino conferido al Teniente de Navío D. José Fernández Rivera es la fragata rápida Liniers.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 147/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (H) don Juan Ignacio
Marichalar e Iriarte pase destinado al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, quedandosin efecto la Orden Ministerial número 5.551/64
(D. O. núm. 295), que lo nombraba Segundo Coman
dante del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 148/65 (D). Oueda
sin efecto la Orden Ministerial número 5.552 de 1964
(D. O. núm. 295), que disponía cesase como Segundo
Comandante del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa
el ,Teniente de Navío (H) don José Manuel Bausá
Caballero.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 149/65 (D).--Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mm) (S)
don José González-Vallés Sánchez pase a desempe
ñar el destino de Inspector de Máquinas para la Uti
lización en la Inspeccia de Construcciones. Sumi
nistros y Obras del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y a efectos de indemnización por traslado de residen
cia se encuentra comprendido en el apartado e) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 150/65 (D).—Farecido
el día 20 de diciembre último, causa baja en la Ar
mada el Capitán de Corbeta D. Luis de Blas Arán
tegui.






Orden Ministerial núm. 151/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
• Activa D. Antonio Bienvenido Díaz cese como Se
gundo Comandante de Marina de Málaga y conti
núe destinado en la misma Comandancia.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 152/65 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.804/64, de fecha 5 de noviem
bre de 1964 (D. O. núm. 252), de conformidad con
lo propuetso por el Servicio de Personal, se admite
al personal que figura en la relación unida a esta
Orden para efectuar el examen dem, ingreso previsto
en la norma 5.a de las dictadas por la citada Orden
Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará a los interesados para la Es
cuela Naval Militar con la antelación suficiente, a
fin de que efectúen su presentación en dicho Centro
el día 10 de enero actual.
Este traslado tendrá el carácter de comisión indem
nizable del servicio, con derecho a dietas, por una
duración probable de ocho. días.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Brigadas Contramaestres.
Don Antonio Sánchez Pardo.
Don 'Emilio López Sanz.
Sargento primero.
Don julio Villahermosa Carratalá.
Sargentos primeros Condestables.
NIETO
Don Francisco Aragón Pérez.
Don Eutimio A. García Alonso.
Don Victoriano Manzano González.
Don Juan Barral Domínguez.
Subteniente Torpedista.
Don Joaquín García Celdrán.
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Sargento primero Minista.
Don Anastasio González Mohíno.
Brigadas Electricistas.
Don Francisco Martínez García.
Don Pedro Evangelista Moreno.
Don Serafín Rodríguez Barros.
Brigadas Electrónicos.
Don Jesús Beloy Castrillón.
Don jesús Ramos Bouza.
Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Don Carlos Breijo Saavedra.
Don José L. Zárate Zabala.
Subtenientes Mecánicos.
Don Francisco González Martínez.
Don José Rey Otero.
Don Antonio García Martínez.
Don José Amado. Cabezal.
Don José Pérez Hernández.
Subtenientes Escribientes.
Don José Riera Roselló.
Don Francisco Roca Martín.
Brigadas Escribientes.
Don Manuel Santiago Sanmartín.
Don Ovidio García Gómez.
Don Francisco López Conesa.
Don Francisco García Fernández.
Don Víctor G. Sanz Gómez.
Don Manuel Moyano Martínez.
Sargentos primeros Escribientes.
Don José Candela García.
Don Félix Zapata López.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 153/65 (D).--Por cuni
plir el día 29 de junio del corriente ario la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Escribiente
Mayor de primera D. Eduardo Girona Birlain pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm.. 154/65 (D). Corno
resolución a expediente iniciado al efecto, y en apli
cación de la norma 43 de las vigentes para Especia
listas, dictadas por Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), modificada por la núme
ro 117 de 1961 (D. O. núm. 10), se promueve al em
pleo de Sargento Torpedista, como comprendido en
los beneficios de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), al Cabo primero de dicha Espe
cialidad José Antonio Martínez Peña, confiriéndole
la antigüedad, a todos los efectos, de 1 de enero
de 1965.
• Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERI.i.
DE MARINA
Cuerpo de Suboficialrs y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 155/65 (D). -Se dis
pone que los Suboficiales de infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en el crucero Almi
rante Cervera y pasen, con carácter forzoso, a los
destinos que se expresan :
Sargento primero D. Manuel Rey Alvarez. Al
Grupo Especial.
Sargento primero D. Benito Casermeiro García.—
Al Grupo. Especial.
Sargento primero D. Antonio Pérez Ballesteros.
A la Agrupación Independiente de Madrid.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 156/65 (D).----Por con
veniencias del servicio, se dispone que el personal
de Música que a continuación se relaciona cese en
sus actuales destinos y pase, con carácter forzoso, a
los que al frente de cada uno se indica :
Músico de primera clase D. Juan Flores Benítez.
Disponible en San Fernando (Cádiz). Percibirá sus
haberes por la Habilitación del Departamento.
Músico de segunda clase D. Jesús Lema Suárez.—
Escuela Naval Militar.
Músicos de tercera clase asimilados a Sargentos.
Don jesús Montero Dans.—Agregado con caráC
ter provisional a la Agrupación Independiente deMadrid.
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Don Lorenzo Muñoz Serrano.—Agregado con ca
rácter provisional al Tercio del Sur.
Don Alvaro Costas Paredes.—Agregado con ca
rácter provisional a la Escuela Naval Militar.
Don José Romero Sánchez.—Agregado con carác
ter provisional al Tercio del Sur.
Don Juan Villar Pazos.—A la Escuela Naval Mi
litar.
Don Manuel J. Coira Silvar.—Agregado con ca
rácter provisional al Tercio del Norte.
Don Antonio Inglés Sánchez.—Agregado con ca
rácter provisional al Tercio del Norte.
Músicos de tercera clase.
Juan Bueno Jiménez.—Agregado con carácter pro
visional al Tercio del Sur.
Antonio Castro Míguez.—Agregado con carácter
provisional al Tercio del Norte.
Mariano Sáez Rodríguez.—Agregaclo con carác
ter provisional al Tercio del Sur.
Antonio Cano Sánchez.—Agregado con carácter
provisional al Tercio de Levante.
Salvador Royo Pérez.—Al Tercio del Norte.
Alfonso Navarro Villena.—Agregado con carácter
provisional al Tercio del Norte.
José de Antonio Escribano.—Agregado con carác
ter provisional a la Agrupación Independiente de
Madrid.
José L. Hernández del Castillo.—Agregado con
carácter provisional a la Agrupación Independiente
de Madrid.
José Verdugo Cárdenas.—Al Tercio de Levante.
José Hernández Martínez.—Al Tercio del Norte.
Manuel Picallo Calvo. — Agregado con carácter
provisional al Tercio del Norte.
Félix Monente Goldaraz.—Agregado con carácter
provisional a la Agrupación Independiente. de Ma
drid.
Rufino García Guareño.—Agregado con carácter
provisional al Tercio del Sur.





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 157/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales. se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y asimilados que a
continuación se relaciona :
Cruz.
Sargento de Banda de la Armada D. Amable Anei
ros Prieto. Antigüedad de 6 de noviembre de 1963.
Número 7.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada, asimilado
a Sp.rgento de Infantería de Marina, D. José Cándi
do Palacios Palacios.—Antigüedad de 6 de noviem
bre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de I de diciembre de 1963.
Sargento de Banda de la Armada D. Amable Anei
ros Prieto.—Antigüedad de 6 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Marcos
Belmonte Batista. — Antigüedad de 25 de octubre
de 1962 (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. José Rey
Fernández.—Antigüedad de 1 de marzo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963.
Brigada de Infantería de Marina D. :fosé García
Sánchez.—Antigüedad de. 7 de junio de 1963.
(1) Pérdida de efectos eConómicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2268/62 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm. 158/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
e.uantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
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D. Manuel Muñoz Ferrando ... .
D. Diego Arderíus González ...
D. Francisco Javier de Lara Torres
D. Luis José Souza Castelo
D. Juan Tosina Jiménez ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Juan- Julián Oliva Estrella ...
Obdulio García Valdés ... ..• •••
D. Alberto Rivas Casado ...
D. Ceferino Pérez Blaya .
D. José C. Montenegro Calvar....
D. Francisco J. Hiraldo Cano ...
• •
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Los anteriores trienios se
complementarias.
s
reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
Orden Ministerial núm. 159/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto par el Servicio Económi
co-Legal y lo informada por.la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 7 de enero de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...






































D. Ernesto Gil Domínguez ... ••• ••• ••• •••
D. Julián Rodríguez Barba ••• ••• ••• •••
D. Jerónimo Vigo Oliva ... ••• ••• •••
D. Wenceslao Gallegos Pastoriza ••• •••
D. Victoriano Taboada Iglesias ...
D. Antonio Cubells Juan ... .• • •••
D. José Espinosa Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Iznardo Larios ••• ••• ••• ••• •••
Agustín Alfonso Dopazo
José Antonio Alonso Soto ... . •••
Juan Andújar Casas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Arcos Núñez ... ••• • ••• ••• ••• ••• . • •••
José Barreiro Rey ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gonzalo Bello García ... •• •• ••• ••• ••• •••
José Calvo Mendoza ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Canción Muñoz ...
Eduardo Castiñeira Vila . • • ••• ••• •••
Antonio Díaz García ... ••• ••• • ••• ••• •••
José Díaz Jiménez ... ••• ••• .•
Domingo Espinosa Rodríguez ••• • ••• •••
Carlos Filgueira Menéndez ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel García Sánchez ... •••
Antonio Martínez Díaz ... ..• ••• ••• •••
Manuel Martínez Noé ... ..• ••• ••• •• ••
José 'Mascaró Reus . • • • ••• ••• ••• •••
Rafael Montes Capote ... . • •• ••• ••• ••• •••
Manuela Núñez Coira .
Pedro Orihuela Rodríguez ... ••• ••• •••
Francisco Quirós Cantero ..• ••• ••• ••• •••
Miguel Rodríguez Díaz ... ••• •••
Antonio M. Romero Lourdro ••• ••• ••• •••
Enrique Tellado López ... ..• ••• ••• ••• •••
Fermín Vela Herrera ..• ••• ••• ••• •••
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Aux. Ad. 1.a _ tza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
.-kux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza•
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
..kux. Ad. 2.a Mtza.
Aux• Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a -.Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a -Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. -3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
.Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Encargado Mtza. •••
Obrero 1.a Mtza. •••
Obrero 1.a Mtza. •••
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 1a Mtza.




Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Isíltza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2•a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza.







Juan Baños Pérez ... ••. ••• ••
Carlos Bernal Sáez ...
Emilio Carreras Villalonga
Antonio Dopico Gato ...
Máximo Fernández Calvo ...
José Fraga Novo ...
Juan M. González Teijeiro
Manuel I,eira Caeiro .••
Manuel López Paz ...
Eulogio :Moled° Peón ...
Antonio Moreno Noguera ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • e • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Ginés Olaya Florid
José Rodríguez Fernández ..
A-velino Saavedra Martínez .
Luis Sanesteban Freire ••• ••• ••• •••
Luis Vázquez González ...
Ramón Vilar García ••• ••• ••• •••
Fabián Villalabeitia Urionabarrenechea •••
D. Manuel Alindado Fernández ...
D. Hermenegildo Alonso Alvarez ... ••• •••
D. José Pedro Braña Arance •••
D. Francisco Camoyano Fossi •••
Doña Margarita Foy Francia ... . _ •
D. Manuel Hermida López ...
D. Pedro Monjas Sastre ... ..• .
Doña Felicia Neira Suanzes ••• •••
Doña Concepción Pando y Raya ... . • ••• ••
Doña Carmen Pérez Cuesta ... . • • ••
D. Juan Rodríguez Fernández ..s •••
Doña María del Carmen Rojí Chacón
D. José Bañobre Abelenda
D. Jesús Barrachina Berenguer
l). Francisco Blanco Pérez ...
D. Julio Candoy Piñón ...
D. Servando Corbacho y García de Paredes
D. José Estradera Cuenca ... .
Doña Juana Hornillos Aguado ...
D. Rafael Ibáñez Mier
Doña Mariana Morales Bautista ... ••• •••
D. Eugenio Placer López ... .
Doña Consuelo Serian Ferrer ... •••
D. Angel Torrecilla Tuñón
Doña María 'del Carmen Vázquez del Río
Doña Manuela Zarauz Cánovas ...
D. Carmen Balani Laredo
D. Manuel Garrido Garrido ...
Doña Aurora Hermida López ...•
D. Manuel Padín Carballo
Doña María de los Angeles Ragel Conde
D. José Ruiz Hernández ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Felio Trías Mercant
D. Ramiro Moldes Hermida ••• ••• •••
Ramón Caselas Castro ... ••• •••
Robustiano López González •• ••
Ramón de la Peña Santos .
'José Abellán Gómez ... ••• ••• • • • • • •
Andrés Borras Taltavull ••• ••• ••• •
Jesús Castro Martínez ... ••• ••• ••• •••
Francisco Dios Silva ... ••• ••• ••• •••
José Ferrer Picaso • ... •
José González Hernández ... ••• •••
Luis. González Nogales ... . ••• •••
Sebastián Guerrero Trujillo
Rufino Hernández Soto ... .
Edmundo Petrus Llabrés •• ••• • •
Pedro Pontiga Cornejo ...
Pelayo Portillo Monasterio ... •••
José A. Sw-iturio Corujo ••
Andrés Vivas Gallego ...
Bartolomé Zamora González
José A. González Hermida . ••• •••
Claudio Tardido García ... ••• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono.
11 trienios • • • • • • • • • noviembre 1964
5 trienios • • • • • • • • • diciembre 1964
5 trienios
• • • • • • noviembre 1964
1 trienio. • • • • • • • • • diciembre 1964
1 trienio. • • • • • • • • • diciembre 1964
1 trienio.
• • • • • • • • • diciembre 19154
1 trienio. • • • • • • • • • diciembre 1964
1 trienio. • • • • • • • • • diciembre, 1964
1 trienio. • • • •
•
• • • diciembre 1964
4 trienios
• • • • • noviembre 1964
1 trienio de pesetas
600 y 12 de 1.000. diciembre 1964
5 trienios .•• ••• noviembre 1964
1 trienio. ••• ••• ••• diciembre 1964
1 trienio. ••• ••• ••• diciembre 1964
8 trienios ••• ••• diciembre 1964
1 trienio. ••• ••• ••• diciembre 1964
1 trienio. ••• ••• diciembre 1964
10 trienios ••• ••• diciembre 1964
8 trienios Ce@ 111141 noviembre 1964
8 trienios
.8
••• ••. diciembre 1964
trienios ••• noviembre 1964
13 trienios ••• ••• ••• diciembre 1964
11 trienios ••• ••• noviembre 1964
8 trienios
••• ••• diciembre 1964
8 trienios ••• ••. noviembre 1964
1.1 trienios ••• ••• noviembre 1964
14 trienios ••• ••• octubre 1964
11 trienios ••• ••• noviembre 1964
9 trienios .•• ••• noviembre 1964
11 trienios ••• ••• .•• noviembre 1964
8 trienios ••• ••• ••• noviembre 1964
2 trienios ••• diciembre 1964
4 trienios •••
••• ••• noviembre 1964
11 trienios ••• noviembre 1964
7 trienios • • • septiembre 1964
8 trienios ••• diciembre 1964
8 trienios ••• ••• noviembre 1964
7 trienios
••• ••• diciembre 1964
11 trienios ••• ••• noviembre 1964
10 trienios ••• ••• ••• diciembre 1964
8 trienios ..• ••• ••• noviembre 1964
8 trienios ••• ••• diciembre 1964
6 trienios • ••• diciembre 1964




5 trienios • • • diciembre 1964
7 trienios ••• ••• diciembre 1964
5 trienios • •
•
• • • • • • diciembre 1964
2 trienios ••• ••• diciembre 1964
6 trienios ••• ••• ••• diciembre 1964
6 trienios . , diciembre 1964
7 trienios •.• ..• ••• septiembre 1964
10 trienios ••• •• septiembre 1964
9 trienios ••• • ••• noviembre 1964
7 trienios • • ... diciembre 1964
3 trienios .•• • • • • • • noviembre 1964
5 trienios • • • • • • noviembre 1964
5 trienios • • • • • • agosto 1964
8 trienios noviembre 1964
5 trienios • • • • • • • • • noviembre 1964
3 trienios • • • • • • noviembre 1964
4 trienios • • • octubre 1964
4 trienios • • • • • • • • • noviembre 1964
7 trienios • • • • • • • • • diciembre 1964
5 trienios • • • • • • • • • noviembre 1964
6 trienios • • • • • • • • • diciembre 1964
10 trienios • • • • •
0,
diciembre 1964
6 trienios • • • • • • diciembre 1964
5 trienios • • • • • • • • • noviembre 1964
7 trienios • • • • • • • • • septiembre 1964
8 trienios • • • • • •' • • • diciembre 1964
3 trienios' • • • • • • diciembre 1964
NOTA GENERAL:
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de diciembre de 1964 por la
que se constituye la Comisión Interminis
terial para estudiar una posible reforma del
sistema de aborto de la indemnización por
traslado de residencia.
Excmos. Sres. : De acuerdo con las designaciones
realizadas por los Ministerios interesados, la Comi
sión interministerial creada en el Alto Estado Ma
yror para estudiar una posible reforma del sistema de
abono de la indemnización por traslado de residen
cia queda integrada por los siguientes miembros :
Presidente : D. Angel Luis Pérez-Herrera Delgado,
Teniente Coronel de Intendencia del Aire, del Alto
Estado Mayor ; Miniterio del Ejército : D. Duis Iz
quierdo Mourille, Comandante de Intervención ; Mi
nisterio de Marina : D. José María Suanzes Suanzes,
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada ; Mi
nisterio* del Aire : D. Salvador González González,
Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. T.) ;
Secretario : D. Luis Salinas Corral, Comandante de
Intendencia de la Armada, del Alto Estado Mayor.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los funcionarios
públicos de 7 de julio de 1949,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que los miembros de esta Comisión perciban
las asistencias reglamentarias en la cuantía de 125
pesetas el Presidente y Secretario, y 100 pesetas los
Página 63.
demás Vocales, con cargo a los créditos habilitados
para este fin en sus respectivos Ministerios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de diciembre de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 5,* pág. 259.)
[11
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA -MILITAR.
Ingenieros de Armamento 1, Construcción.—Es
cala honorifica.—En atención a los relevantes méritos
que concurren en el Capitán de Fragata de la Arma
da D. Victoriano Casajús Rueda, Director de "Expe
riencias Industriales, S. E.", vengo en concederle,
de acuerdo con el artículo 3.° del Decreto de 6 de
abril de 1943 (D. a núm. 100), el ingreso en la
Escala honorífica del Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construcción (Rama de Armamento y Ma
terial) con el empleo de Teniente Coronel.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
MENENDEZ
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